




 Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan  kepada Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada 
junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 
alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 
Skripsi dengan judul “Upaya GuruMenanamkan Nilai-nilai 
Kewirausahaan Melalui Program Bisnis pada Mata Pelajaran Kewiruasahaan di 
Madrasah Aliyah Adzkia Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu”, 
merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga 
kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran penulisan 
skripsi ini yang berupa dorongan moril dan materil.Penulis menyadari dalam 
menyelesaikan skripsi ini banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah 
memberikan motivasi dan do’a kepada penulis. Terutama keluarga besar 
penulis,khususnya  yang penulis cintai dan sayangi sepanjang hayat yaitu 
Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik, mendo’akan, berjuang dan 
memberikan kasih sayang kepada penulis. Selain itu pada kesempatan ini penulis 
juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.A., selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag., selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Tohirin, M.Pd., selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau, terimakasih atas segala bantuan dan bimbingan akademik 
yang telah diberikan kepada penulis. 
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku Sekretaris Progam Studi Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
11. Ibu Mahdar Ernita, S.Pd.,M.Ed.,selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
12. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telahbanyak membantu dan 
memberikan ilmu kepada penulis. 
13. Bapak Moh. Tahsih, S.Pd.I.,selaku Kepala Madrasah Aliyah Adzkia 
Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Inhuyang telah memberikan izin 
penelitian. 
14. Kepada seluruh keluarga besar ayahanda dan ibunda terima kasih telah 
memberikan dukungan moril dan materil. 
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15. Kepada sahabat penulis dan teman teman seperjuangan Penulis Riski 
Apriyanti S.Pd., Tika Apriani S.Pd., Desi Asrianti S.H., Sri Lestari S.Psi., 
Dhifa Sri Ayuning dan Meilinda hayati,yang telah memberikan semangat 
penuh dan bantuan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini 
16. Seluruh teman-teman di Program StudiPendidikan Ekonomiyang telah 
memberikan motivasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah telah 
memberikan bantuan dan dukungan baik materil maupun moril dalam 
penyusunan skripsi ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan pahala dari 
rahmat allah SWT. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat 
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